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 Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan ciri layout kelas 
pembelajaran active learning pada sistem kontrol di SMK Muhammadiyah 6 
Gemolong, (2) mendiskripsikan karakteristik media (laboratorium virtual)  
pembelajaran active learning pada sistem kontrol di SMK Muhammadiyah 6 
Gemolong, dan (3) mendiskripsikan karakteristik kreativitas siswa pada 
pembelajaran active learning pada sistem kontrol di SMK Muhammadiyah 6 
gemolong 
 Penelitian ini dilakukan pada SMK Muhammadiyah 6 Gemolong. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan etnografi. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan observasi berpartisipasi, interview atau 
wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah:  
kepala sekolah, guru, Kapro. TPTL, dan siswa. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan tiga prosedur yaitu: (1) 
reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.  Uji 
keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, transferability, 
dan confirmability. 
 Hasil penelitian ini adalah (1) layout kelas pembelajaran active learning 
pada sistem kontrol di SMK Muhammadiyah 6 gemolong mampu memotivasi 
siswa, memberikan kesempatan siswa berfikir dan berinteraksi (2) karakteristik 
media pembelajaran active learning pada sistem kontrol di SMK Muhammadiyah 
6 Gemolong adalah menarik, efektif dan efisien., (3) karakteristik kreativitas 
siswa dalam pembelajaran active learning pada sistem kontrol adalah ketepatan 
menyelesaikan tugas dan hasil unjuk kerja (product) berupa tugas akhir (TA) 
 



















Nurlintang. NIM. Q100070650. Management of Active Learning in Control 
Systems at SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Sragen Regency. Thesis. 
Education Management. Graduate Program. Muhammdiyah University of 
Surakarta. 2011 
 The purpose of this research are (1) describe the characteristic of class 
layout in management of active learning in Control Systems at SMK 
Muhammadiyah 6 Gemolong, (2) describe media (laboratorium virtual) for 
learning  characteristic in management of active learning in Control Systems at 
SMK Muhammadiyah 6 Gemolong, and (3) describe characteristic of student 
creativity in in management of active learning in Control Systems at SMK 
Muhammadiyah 6 Gemolong. 
 This research was conducted in approach  in SMK Muhammadiyah 6 
Gemolong. The research is qualitative research, enography approach.  Data 
collection techniques using participating observation, interviews, and 
documentation. The informant was present study were: principal, teachers, 
chairman of the course, and students. The data analysis technique  in this research 
using descriptive technique with three procedures: (1) data reduction, (2) display 
data, and (3) the withdrawal conclutions / verification. Test the validity of data in 
cualitative research include test credibility, transferability and confirmability. 
 The results of this study were (1) class layout in management of active 
learning in Control Systems at SMK Muhammadiyah 6 Gemolong are able to 
motivate students, give students opportunities to think and interact, (2) media 
virtual for learning  characteristic in management of active learning in Control 
Systems  are interesting, effective, and efficient , and (3) student creativity in 
learning Control Systems with an active learning approach  at SMK 
Muhammadiyah 6 Gemolong are the truth of problem solving, and product 
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